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Dotychczas  opublikowano  szesnaście  dramatów  radiowych  Krzysztonia. 
Wnioski przedstawione w niniejszym szkicu opierają się na próbie edycji tekstów 
pozostałych pięciu, niewydanych dotąd słuchowisk oryginalnych: Cyrografu doj-













































re  jest  foniczną konkretyzacją  tekstu. Obie postacie,  autorska  i  reżysersko-aktorska,  tworzą 
jedność sygnowaną przez pisarza, w której tekst pisany stanowi constans utworu, podczas gdy 













































































stu pięćdziesięciu lat walczyli o swój kraj. Tylko stale ktoś nas oswobadzał. Jak nie jedni, to 
drudzy.
NANCY   Daruj, nie pojęłam.















giego i wyświadczyć mu łaskę jak kundlowi, aby wniebowzięty lizał po ręce, zabić mu 
ojca i brata, a w drodze uprzejmości przywiązać go łańcuchem na swoim śmierdzącym 
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8  Skróty przyjęte w tabeli: 1. czasopisma: DiJ – „Dziś i Jutro”; ML – „Miesięcznik Lit-
eracki”; Publikacje: PR – Panna radosna, Warszawa 1969; S – Sekret, Warszawa 1956; WNS 
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Record of a Work of Radio Art. Problems of Editing Radio Plays in Light of 
Jerzy Krzysztoń's works
This article is an attempt to look diachronic at the issue of publishing radio plays based on 
radio works by the writer, Jerzy Krzysztoń (1931–1982). This activity has been extremely 
popular in Poland since the 1960s. The basic problem concerning it – the transformation 
of a sound and verbal work into a text entailed subsequent ones, such as: establishing 
a  text consistent with author's will  regarding third party interference in a radio drama 
scenario, placement of information necessary for the specificity of the publication and 
typography of the edition. The presented solutions to the above problems have been based 
on the research of five original Krzysztoń's unpublished recordings.
Keywords: Jerzy Krzysztoń; radio drama; radio play; Polish Radio
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą diachronicznego spojrzenia na zagadnienie wydawania dru-
kiem słuchowisk, na podstawie dzieł radiowych pisarza Jerzego Krzysztonia (1931‒1982). 
Czynność ta była niezwykle popularna w Polsce, począwszy od lat sześćdziesiątych XX 
wieku. Podstawowy problem jej dotyczący – przekształcenie utworu dźwiękowo-słownego 
w tekst pociągał za sobą kolejne, takie jak: ustalenie tekstu zgodnego z wolą autora wobec 
ingerencji osób trzecich w scenariusz dramatu radiowego, umieszczenie niezbędnych ze 
względu na specyfikę publikacji informacji oraz typografia edycji. Przedstawione rozwią-
zania powyższych problemów zostały oparte na badaniach pięciu, niepublikowanych dotąd, 
oryginalnych słuchowisk Krzysztonia.
Słowa kluczowe: Jerzy Krzysztoń; dramat radiowy; słuchowisko; Polskie Radio
